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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Пустовойтова О.М., 
Псурцева Н.О.
Курс лекцій з курсу "Технічна реконструкція будівель", 
Частина 1 укр. 6,00 50 Листопад Л
2 101 Седишев Е.С. Курс лекцій з курсу "Технічна реконструкція будівель", 
Частина 2 6,00 50 Л
3 102 Таранов В.Г.
Конспект лекций по дисциплине 
«Геотехническое сопровождение нового строительства и 
реконструкции» 
(для специальности  “Промышленное и гражданское 
строительство”)
рос.       
укр.
4,00 100 Листопад Л
Конспект лекций по дисциплине "Городские инженерные 
4 102 Бронжаев М.Ф.             
Мишурова Т.В.
сооружения (для студентов специальности 6.092100
"Городское строительство и хозяйство"
и иностранных учащихся)
рос.       
укр.
4,00 100 Листопад Л
5 105 Безлюбченко О.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Управління міськими 
територіями" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спец. 7.092103- "Міське 
будівництво та господарство")
укр. 6,00 50 травень 2009 Л
6 105 Гордієнко С.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Проектування 
транспортних систем" (для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання спеціальності "Міське 
будівництво та господарство")
укр. 2,00 100 вересень 2009 Л
7 105 Губіна М.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Міський моніторинг та 
основи проектної справи" (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 6.092103 "Міське 
будівництво та господарство")
укр. 8,00 100 лютий 2009 Л
8 105 Мізяк М.І.
Конспект лекцій з дисципліни "Архітектурні конструкції" 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060102 - "Архітектура")
укр. 6,00 50 травень 2009 Л
9 105 Пагі Б.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни "Архітектура будівель і 
споруд (спецкурс)" (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.092100 "Промислове та цивільне 
будівництво")
укр. 6,00 100 травень 2009 Л
10 105 Штомпель Н..Е.
Конспект лекцій з дисципліни "Містобудування" (для 
студентів 1курсу денної  форми навчання спеціальності 
6.030601 - "Менеджер організацій міського гсподарства")
укр. 2,00 50 червень 2009 Л
11 105 Черноносова Т.О.
Конспект лекцій з дисципліни "Садово-паркове та 
ландшафтне будівництво" 9для студентів 3 курсу денної 
та 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092103 - укр. 6,00 100
вересень 
2009 Л
"Міське будівництво та господарство"
12 106 Манохін В.П.
Цикл лекцій до самостійного вивчення курсу з дисципліни 
«Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу 
напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування»)
укр. 4,00 100 Грудень Л
13 106 Н.І.Криворучко 
Курс лекцій з дисципліни «Спецкурс за темою 
магістерської роботи» частина І (для студентів 5 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 
«Містобудування»)
укр. 4,00 100 Грудень Л
14 106 Усачова О.Ю.
Конспект лекцій з вивчення дисципліни «Нарисна 
геометрія» для студентів 1 курсу напряму підготовки 
6.060102 – «Архітектура»






Теоретичні та методичні основи архітектурного 
проектування. Розділ «Основи і методи архітектурного 
проектування»: Конспект лекцій (для студ. 3 курсу денної 
форми навчання напряму 6.060102 -  "Архітектура" та 
напряму 1201 - "Архітектура" спеціальність 6.120100 - 
Містобудування). (Перевидання)
укр. 4,00 50 Травень Л
16 107 С.О.Шубович, Ю.В.Жмурко
Композиція. Курс лекцій. Частина 2. (для студентів 2 
курсу денної форми навчання  напряму  6.060102 -  
«Архітектура»  (Перевидання)
укр. 4,00 50 Вересень Л
17 107 Фондорко О.Є.  
Науково-дослідна робота студентів: Конспект лекцій (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 – 
„Архітектура” спеціальність 6.120100 - Містобудування ). 
укр. 1,50 50 Жовтень Л
18 109 Кондращенко О.В.
Композиційні будівельні матеріали: Тексти лекцій (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.092103 
„Міське будівництво та господарство”, напрям 
«Будівництво», ступінь підготовки – бакалавр)
укр. 5,00 50 Березень Л
19 109 Морковська Н.Г.
Обстеження, ремонт та реконструкція будівель міського 
господарства: Тексти лекцій (для студентів 5,6 курсів 
денної і заочної форм навчання спец. 7.092103 „Міське 
будівництво та господарство” за напрямом «Будівництво», 
укр. 4,00 100 жовтень Л
ступінь підготовки - спеціаліст)
20 109 Золотова Н.М.
«Будівельні матеріали та технологія ремонтно-
будівельних робіт»: Тексти лекцій (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання за напрямом «Менеджмент 
організацій місцевого самоврядування», ступінь 
підготовки – бакалавр)
укр. 1,50 50 Грудень Л
21 109 Котляр М.І. 
Технологія зведення будівель і споруд і технологія 
реконструкції: Тексти лекцій (для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання спец. 7.092101 за 
напрямом «Будівництво», ступінь підготовки - спеціаліст)
укр. 2,00 100 Травень Л
22 109 Осташевська Г.Г.
«Технологія будівництва» Тексти лекцій (для студентів 
3курсу денної форми навчання рівня підготовки 
«Бакалавр», напрямом підготовки 1201 (6.060102) 
«Архітектура»).
укр. 5,00 100 Березень Л
23 110 Лісіцин В.Е.
Алгоритми цифрової обробки зображень і даних 
дистанційного зондування. Конспект лекцій. Частина 1.  
для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та 
землеустрій” спеціальності 6.070900 - „Геоінформаційні 
системи і технології”
укр. 6,00 40 Вересень Л
24 110 Лісіцин В.Е.
Алгоритми цифрової обробки зображень і даних 
дистанційного зондування. Конспект лекцій. Частина 2. 
(для студентів 5 курсу усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій” 
спеціальності 7.070908 - „Геоінформаційні системи і 
технології”) 
укр. 6,00 40 Вересень Л
25 110 Патракеєв І.М.
Конспект лекцій з курсу "Транспортно-навігаційні ГІС". 
(для магістрів денної форми навчання спеціальності 
8.070908 „Геоінформаційні системи і технології” напряму укр. 6,00 40 Травень Л
0709 “Геодезія, картографія та землеустрій”)
26 110 Патракеєв І.М.
Конспект лекцій з курсу "Транспортно-навігаційні ГІС". 
(для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 
7.070908 „Геоінформаційні системи і технології” напряму 
0709 “Геодезія, картографія та землеустрій”)
6,00 Л
27 110 Шумаков Ф.Т. 
Супутникова геодезія. Конспект лекцій.
 (для студентів 4 курси денної форми навчання, 
спеціальності 6.070900  «Геоінформаційні системи  та 
технології»)
укр. 5,00 40 Вересень Л
28 110 Лоцман П.І., 
Майборода Н.Ю.
Конспект лекцій з курсу «Вища геодезія» (для
 студентів 3 курсу денної форми навчання по
 спеціальності 6.080101 - «Геоінформаційні системи и 
технології» напрямку 0709 «Геодезія, картографування та 
землеустрій»)
укр. 2,50 40 Вересень Л
29 201 Ладиженський В. М.
Конспект лекцій по курсу „Екологічне інспектування” 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальність 
7.070801 - „Екологія та охорона навколишнього 
середовища”)
укр. 1,60 100 Червень Л
30 201 Ладиженський В. М.
Конспект лекцій по курсу „Екологічна стандартизація і 
сертифікація” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальність 7.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 1,20 100 Травень Л
31 201 Саратов І. Ю.
Конспект лекцій по курсу "Загальна гідрологія і 
гідротехнічні споруди" (та для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом 6.040106 - «Екологія, 
охорона навколишнього природного середовища та 
збалансоване природокористування» та "Гідрологія" (для укр. 2,00 100 Вересень Л
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього природного 




Конспект лекцій по курсу „Метеорологія і кліматологія” 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування» та 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальність 6.070800 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 2,00 100 Вересень Л
33 201 Бараннік В. О.
Конспект лекцій по курсу „Інформаційні технології 
управління” (для студентів, спеціальності 6.070800 – 
„Екологія та охорона навколишнього середовища” 
напряму 0708 - „Екологія”)
укр. 1,00 100 Липень Л
34 201 Бараннік В. О.
Конспект лекцій по курсу „Прикладна механіка рідин і 
газів” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 - «Екологія, охорона 
навколишнього природного середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 1,10 100 Липень Л
35 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П.                        
Коваленко Ю.Л.
Конспект лекцій навчальної дисципліни „Інженерна 
аероекологія міст” (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 
Екологія спец. 7.070801 „Екологія і охорона 
навколишнього природного середовища”)
укр. 1,50 100 Березень Л
36 201 Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 
Конспект лекцій навчальної дисципліни „Методи і 
прибори контролю атмосферного повітря” (для студентів 
5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0708 Екологія спец. 7.070801 „Екологія і 
охорона навколишнього природного середовища”)
укр. 1,50 100 Вересень Л
37 201 Бараннік В. О.
Конспект лекцій по курсу „Системний аналіз довкілля” 
(для студентів денної форми навчання за за напрямом 
підготовки 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього 
природного середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 0,65 100 Липень Л
38 201 Галетич І.К. 
Конспект лекцій по курсу "Основи екології" (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 «Світлотехніка і джерела 
світла»,  «Електротехнічні системи електроспоживання») 
укр. 1,30 100 Липень Л
39 201 Галетич І.К. 
Конспект лекцій по курсу "Основи екології" (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки  6.030601 «Менеджмент організацій»)
укр. 2,80 100 Липень Л
40 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу "Екологія" (для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.020107 «Туризм») 
укр. 2,80 100 Вересень Л
41 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу "Основи екології" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання та 2 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 
"Транспортні технології" спеціальність 6.070101 
"Транспортні системи", "Організація перевезення і 
управління на транспорті", "Організація і регулювання 
дорожнього руху") 
укр. 2,80 100 Вересень Л
42 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу "Основи екології" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0306 "Менеджмент організацій" спеціальність 
6.030601 "Логістика", "Менеджмент організацій міського 
господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", 
"Менеджмент організацій місцевого самоврядування", 
"Менеджмент організацій міського господарства", 
"Менеджмент готельно-курортного і туристського 
укр. 2,80 100 Вересень Л
сервісу" ) 
43 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу "Основи екології" (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0306 "Менеджмент" спеціальність 6.030601  
"Менеджмент організацій міського господарства", 
"Менеджмент готельно-курортного і туристського 
сервісу" ) 
укр. 2,80 100 Вересень Л
44 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія” (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом  
6.040106 -«Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 2,80 100 Вересень Л
45 202 Благодарна Г.І., Гуцал І.О.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Водопостачання і водовідведення» (для студентів 3-4 
курсів усіх форм навчання напрямів 0921, 6.060101 – 
«Будівництво», спеціальностей 6.092100 – «Промислове 
цивільне будівництво», «Технічне обслуговування, ремонт 
та реконструкція будівель», «Охорона праці у 
будівництві», «Міське будівельне господарство»)
укр. 5,00 50 травень Л
46 202 Гуцал І.О.
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія очистки водно-
дисперсних систем”, Модуль 2. Технологія очистки 
стічних вод (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0926 – „Водні ресурси”,   
спеціальності 6.092600 – „Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 5,00 50 березень Л
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація 
47 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Коваленко О.М., 
Солодовник М.В.
очисних споруд ВК систем» (для студентів 5 курсу усіх 
форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 9,00 50 жовтень Л
48 202 Єріна І.М.
Конспект лекцій з дисципліни „Санітарне очищення міст” 
(для студентів 2, 5 курсів денної і заочної  форм навчання 
за напрямами 6.05200 - «Менеджмент», 030601 – 
«Менеджмент», професіональне спрямування - 6.030601-
«Менеджмент організації»; спеціальностей «Менеджмент 
організації міського господарства»,  «Менеджмент 
організації міського самоврядування», «Менеджмент 
організації будівництва») 
укр. 4,00 100 жовтень Л
49 202 Колотило А.М., Чуб І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових 
досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму 0926–«Водні ресурси» спеціальності 
7.092601 – «Водопостачання та водовідведення») 
укр. 4,00 50 травень Л
50 202 Крамаренко Л.В.
Курс лекцій з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних 
вод″. (для студентів 5 курсу денної форми навчання  
напряму 0926 - ″Водні ресурси″ спеціальності 8.092601 -
″Водопостачання та водовідведення″)
укр. 5,00 25 травень Л
51 202 Сорокіна К.Б.
Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 –Гідротехніка (Водні 
ресурси) 
укр. 4,00 50 квітень Л
52 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Масопередача» (для 
студентів  3-4 курсів денної і заочної форм навчання 
напрямів  0926 – “Водні ресурси”, 6.060103 – 
“Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 6.092600 
–“Водопостачання та водовідведення”)
укр. 4,00 100 квітень Л
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 
53 203 Зайцева І.С.
курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології”, спец. 6.090600 - “Електротехнічні 
системи електроспоживання” , 6.090600”Світлотехніка і 
джерела світла”)
укр. 4,00 50 серпень Л
54 203 Мураєва О.О.
Конспект лекцій з дисципліни “Аналітична хімія” (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” і 6.060103 – 
“Гідротехніка”(Водні ресурси)), з дисципліни "Хімія" (для 
студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання напрямів 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” і 6.060103 – 
“Гідротехніка”(Водні ресурси))
укр. 4,00 50 червень Л
55 205 Ромашко О.В., Гапонова 
Л.В.
Конспект лекцій з дисципліни "КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З 
ДИСЦИПЛІНИ“АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ СИСТЕМ ТГПІВ І 
ЇХ ЛІКВІДАЦІЯ ”(для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0921 – 
“Будівництво ”, спец. 7.092108 - “Теплогазопостачання і 
вентиляція”)
укр. 5,00 100 Листопад Л
56 205 Гапонова Л.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія будівельного 
виробництва і монтажу систем теплогазопостачання і 
вентиляції» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 
6.092100 - “Теплогазопостачання і вентиляція ”.  
7,00 100 Листопад Л
57 205 Гапонова Л.В., Гранкіна В.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія і 
стандартизація» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за галузі знань 0601 – “Будівництво та 5,00 100 Листопад Л
архітектура”, спец. 6.060101 - “Теплогазопостачання і 
вентиляція ”
58 205 Євсєєва Т.О., Ластовець Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Кондиціювання повітря» 
(для студентів 4 і 5 курсу всіх форм навчання за напрямом 
підготовки 0921 – «Будівництво», спеціальності 6.092100 
–«Теплогазопостачання і вентиляція») 
6,00 100 грудень Л
59 205 Ромашко О.В.
Курс лекцій з дисципліни «ТЕРМОДИНАМІКА» (для 
студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», 
спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція» 
5,00 100 Листопад Л
60 205  Сідак В.С., 
Конспект лекцій з дисципліни „Спецкурс за тематикою 
магістерської роботи” (для магістрів за напрямом 
підготовки 0921-„Будівництво” спеціальності  8.092.108- 
Теплогазопостачання і вентиляція. 
6,80 100 Листопад Л
61 205 Слатова О.М
Конспект лекцій з дисципліни „Екологія” (за професійним 
спрямуванням)  (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форми навчання галузі знань 0601 -„Будівництво та 
архітектура” напряму підготовки – 6.060101 – 
«Будівництво»  спеціальності «Теплогазопостачаття та 
вентиляція») 
6,00 100 грудень Л
62 205 Сідак В.С., Слатова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни „Спецкурс з організації на 
підприємствах газопостачання” (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0921- „Будівництво” спеціальності  7.092108- 
Теплогазопостачання і вентиляція. 
6,80 100 Листопад Л
63 205 Сідак В.С., Слатова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни „Спецкурс з 
газопостачання” (для студентів денної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0921-„Будівництво” 
спеціальності  6.092100- Теплогазопостачання і 
6,80 100 Листопад Л
вентиляція. 
64 205 Гранкіна В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Вентиляція» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 6.092100 - 
“Теплогазопостачання і вентиляція ”.
8,60 100 грудень Л
65 205 Слатова О.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Міські інженерні мережі”.  для студентів 3 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101)- „Будівництво” спеціальності  
Теплогазопостачання і вентиляція
6,80 100 Листопад Л
66 206 Бораковський О.В. 
Конспект лекцій з вищої математики для студентів 1 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 – “Екологія навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, . 
Частина 1. 
укр. 4,00 100 Листопад Л
67 206 Станішевський С.О.,
Конспект лекцій з вищої математики для студентів 1 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 „Теплогазопостачання і вентиляція”. 
Модуль 1. 
укр. 7,00 100 Березень Л
68 206 Станішевський С.О.,
Конспект лекцій з вищої математики для студентів 1 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 „Теплогазопостачання і вентиляція”. 
Модуль 2. 
укр. 4,00 100 Липень Л
69 206 Станішевський С.О.,
Конспект лекцій з вищої математики для студентів 2 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 „Теплогазопостачання і вентиляція”. 
Модуль 3. 
укр. 5,00 100 Вересень Л
70 206 Данилевський М.П.,  Якунін 
А.В.,  Радченко В.В.
Елементи обчислювальної математики:  Конспект лекцій з 
типовими завданнями до самостійної роботи з дисципліни 
“Вища математика ІІ” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0305 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” 
укр. 5,00 100 Листопад Л
Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення для 
Червень 71 207 Гриньова Н.В. студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 - «Менеджмент організацій»
Укр. 3,00 50 2009 Л
72 207 Гриньова Н.В.
Конспект лекцій з інженерної та комп’ютерної графіки 
для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.070101 - "Транспортні системи"
Укр 3,00 50 Червень 2009 Л
73 301  Андрейченко В. П.,   Фатеев 
В. Н.  
Конспект лекций по дисциплине «Проектирование 
электромеханических устройств и систем» (для студентов 
4 курса дневной формы обучения по специальности 
6.092200 – «Электромеханические системы автоматизации 
и электропривод»)
Рос. 5,00 100 Вересень Л
74 301 Андрейченко В. П.,   Фатеев 
В. Н.  
Конспект лекций по дисциплине «Элементы 
автоматизированного электропривода» (для студентов 3 
курса дневной формы обучения по специальности 
6.092200 – «Электромеханические системы автоматизации 
и электропривод»)
Рос. 5,00 100 Вересень Л
75 301
 Андрійченко В.П.,
 Закурдай С.О. 
Конспект лекцій з дисципліни "Електричне обладнання 
транспортних засобів" (для студентів 3-4 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 6.092200 – «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів»)
укр. 5,00 100 Вересень Л
76 301
Далека В.Х.,             Хворост 
М.В., Голтв’янський М.А.,  
Гордієнко О.С.
Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів 
електричного транспорту» та «Ремонт технічних засобів 
метрополітену» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 5,00 60 Вересень Л
77 301 Єсаулов С.М.,          Бабічева 
О.Ф. 
Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація 
технологічних процесів і установок» (для студентів 5 
курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092203, 
8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та 
укр. 3,50 150 Червень Л
електроприводу»)
78 301 Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 
Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних 
засобів", "Ремонт технічних засобів електричного 
транспорту". Частина ІІ (для студентів 4-5 курсів усіх 
форм навчання спеціальностей 7.092201 – «Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 – 
"Електричний транспорт")
укр. 5,00 100 Травень Л
79 301 Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 
Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних 
засобів", "Експлуатація та ремонт електромеханічного 
обладнання підприємств транспорту". Частина ІV. 
Компресорні станції (для студентів 4-5 курсів усіх форм 
навчання спеціальностей 7.092201 – «Електричні системи 
і комплекси транспортних засобів", 6.092200 – 
"Електричний транспорт")
укр. 5,00 100 Червень Л
80 301 Мінєєва Ю.В. 
Конспект лекций по дисциплине «Транспортные 
средства» (для подготовки бакалавров 1 курса дневной и 2 
курса заочной форм обучения направления подготовки 
6.070101 – "Транспортные технологии"). Часть 1. 
«Конструкционные свойства транспортных средств»
Рос. 3,50 200 Травень Л
81 301 Нем В. К.  
Конспект лекцій з курсу «Вступ до електромеханіки»  (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання  
спеціальності 6.050702 – «Електричний транспорт»)
укр. 5,00 100 Травень Л
82 301 Сорока К.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання 
електромеханічних систем» (для студентів 4 курсу денної 
і заочної форм навчання спеціальностей 6.092200 - 
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів”;  
“Електричний транспорт”; “Електромеханічні системи 
укр. 5,00 200 Червень Л
автоматизації та електропривод”) 
83 303
Шпачук В.П.,                
Золотов М.С.,                
Пушня В.О.,                
Рубаненко О.І.,                
Гарбуз А.О.
Теоретична механіка. Динаміка. (Конспект лекцій для 
студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 
6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології»)
укр. 10,00 100 Грудень Л
84 305 Абракітов В.Е. 
Конспект лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі" 
для студентів 5 курсу спеціальності – 7.070801, 8.070801  
Екологiя i охорона навколишнього середовища) 
укр. 3,00 100 квітень Л
85 305 Губенко В.Д.
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в 
галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій»
укр. 2,00 100 березень Л
86 305 Жигло Ю.І., Мікуліна І.О. 
Конспект лекцій з дисципліни „Охорона праці і БЖД” та 
„Охорона праці” для студентів всіх форм навчання 
спеціальностей «Водопостачання та водовідведення» і 
«Теплогазопостачання та вентиляція»
укр. 2,50 100 березень Л
87 305 Обухов С.О. 
Конспект лекцій по дисципліні "Безпека життєдіяльності" 
(ОП, БЖД, ЦО) для студентів денної форми навчання 
галузі знань: 0305 Економіка та підприємництво, напрямів 
підготовки: 6.30504 Економіка підприємства і 6.030509 
Облік і аудит
укр. 3,00 100 квітень Л
88 306 Фесенко Г.Г.
Курс лекцій та методичні вказівки до самостійного 
вивчення навчальної дисципліни “Етика та естетика” для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 0502 (6.030601) – Менеджмент, 0504  
(6.020107)- «Туризм» ) 
укр. 5,00 100 червень 2009 Л
89 306 Бєліков Ю.А.
Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія» для 
студентів 1 курсу напрямів 6.060101 
«Будівництво»,6.060103 «Водні ресурси» 
укр. 5,00 100 червень 2009 Л
90 306 Бєліков Ю.А
Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія» для 
студентів І курсу напрямів підготовки 6.050701 укр. 5,00 100 червень 2009 Л
«Електротехніка» 6.050702 «Електромеханіка»
91 307  Оксюк Ю.Д.
Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної 
форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за 
напрямами 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансування природокористування”, 
6.060103 - “Гідротехніка та водні ресурси”)
укр. 3,00 150 травень Л
92 307 Сидоренко Є.Б.
Конспект лекцій з курсу “Фізика”  (для  студентів 1 курсу 
денної форми навчання бакалаврів за спеціальністю 
6.060101 “Будівництво”)
укр. 5,00 100 травень Л
93 307
Безуглий А.В.,                       
Сисоєв А.С.,              
Петченко О.М.       
Конспект лекцій з курсу “Фізика”  (для  студентів 1 курсу 
денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
спеціальністю 6.080101 “Геоінформаційні системи і 
технології”) укр. 5,00 50 травень Л
94 401 Рой  В.Ф.
Конспект лекцій з курсу "Техніка високих напруг". (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 6.090600 „Електротехнічні системи 
електроспоживання” та 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології”)
Укр. 15,00 400 Березень, 2009 р. Л
95 401 Ягуп В.Г. 
Конспект лекцій з курсу “Математичні задачі 
електроенергетики” (для студентів спеціальності 6.090600 
“Електротехнічні системи електроспоживання” та 
6.050701 “Електротехніка та електротехнології”)
Укр. 5,00 375 Квітень, 2009 р. Л 
96 401
 Харченко В.Ф.
Конспект лекцій з курсу „Електропостачання міст і 
промислових підприємств” (для студентів 4-5 курсів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 6.090600, 
7.090603, 8.090603 „Електротехнічні системи 
електроспоживання)
Укр. 5,00 375 Травень, 2009 р. Л
97 402 Бухарін С.Л.
Конспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні матеріали» 
(для студ. курсів 2  денної і 3  заочної форм навчання 
спец. 6.090600 – “Світлотехніка і джерела світла”).
укр. 5,00 100 Вересень Л
98 402 Васильєва Ю.О.                
Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні 
технології у світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання спец. 7.090605 – “Світлотехніка і 
джерела світла”).
укр. 5,00 100 Червень Л
99 402 Говоров П.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного 
керування» (для студ. курсів  3  денної і 4  заочної  форм 
навчання спец.6.090600 – "Світлотехніка і джерела 
світла").
укр. 5,00 100 Червень Л
100 402 Овчинников С.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Фізіологічна оптика і 
колориметрія» (для студ. курсів  4  денної і 5  заочної  
форм навчання спец. 6.090600 – "Світлотехніка і джерела 
світла"). 





Конспект лекцій з дисципліни "Теоретичні основи 
електротехніки". Частина 2
(для студентів всіх форм навчання напрямів
0906 - "Електротехніка",  0922 - "Електромеханіка")
укр. 3,00 200 Травень Л
102 403 Форкун Я.Б., 
Юрченко С.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Теоретичні основи 
електротехніки"
(для студентів всіх форм навчання напрямку
0502 - "Менеджмент”) укр. 3,00 100 Вересень Л
103 403 Колонтаевський Ю.П. Конспект лекцій з курсу «Мікропроцесорна техніка» для 
студентів, які навчаються за напрямком «Електротехніка».
укр. 5,30 100 Січень Л
Легка ателтика. Анотований конспект лекцій. Для 
березень 104 404 Полещук А.А. студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізичне виховання" і "Фізична культура"
укр. 2,00 30 2009 р. Л
105 404 Гагарін В.В.,
 Клочко В.М.
"Психофізичний тренінг". Анотований конспект лекцій. 
Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізична культура",, "Фізичне виховання", "Управління 
професійною працездатністю"
укр. 2,00 30 травень 2009 р. Л
106 404 Гагарін В.В.,     
 Клочко В.М.
Психофізична підготовка спортсменів. Конспект лекцій 
для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізичне виховання" і "Фізична культура"
укр. 3,00 30 червень 2009 р. Л
107 404 Кривич С.М.
"Дзю-до". Анотований конспект лекцій. Для студентів 
усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне 
виховання" і "Фізична культура"
укр. 4,00 30 травень 2009 р. Л
108 404 Бойко Я.С.
Баскетбол. Анотований конспект лекцій. Для студентів 
усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізична 
культура", "Фізичне виховання"
укр. 2,00 30 травень 2009 р. Л
109 404 Клочко В.М., Бондаренко 
Т.В.
"Управління професійною працездатністю". Частина 1. 
Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей.
укр. 5,00 30 квітень 2009 
р.
Л
110 404 Клочко В.М., Бондаренко 
Т.В.
Управління професійною працездатністю. Частина 2. 
Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей.
укр. 5,00 30 травень 2009 р. Л
111 501 Губкіна Д.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Міський моніторинг». (для 
студентів денної  форми навчання    напрямку підготовки  
7.1201.02, 8.1201.02 - «Архітектура»).
рос. 10,00 100 верес. Л
112 501 Жван В.В. 
Конспект лекцій з курсу «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 
БУДІВНИЦТВІ». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: спеціаліст, магістр  денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 7.050107, 
8.050107 – «Економіка підприємства»)   
укр. 6,00 100-200 верес. Л
113 501 Жван В.В. 
Конспект лекцій з курсу «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форм навчання  напряму підготовки 
7.050107 – «Економіка підприємства»)
рос. 6,00 100-200 верес. Л
114 501 Жван В.В. 
Конспект лекцій з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У 
БУДІВНИЦТВІ». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм рос. 5,00 100-200 верес. Л
навчання  напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
115 501 Пасічний В.О. Жван В.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Страхування». (для 
студентів денної і заочної форми навчання  напрямку 
підготовки 6.050100 - «Економіка і підприємництво»).
рос. 6,00 300 квітень Л
116 501 Чеканова Л.Г.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з дисципліни «КОМЕРЦІЙНА 
РОБОТА» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: 
бакалавр денної форми навчання напряму підготовки 
6.100400 –  «Транспортні технології») 
укр. 2,50 150 верес. Л
117 501 Тараруєв Ю.О.
Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»).
укр. 7,00 100 верес. Л
118 501 Тараруєв Ю.О. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Управління капіталом». 
(для студентів  денної форми навчання Спеціальності 
7.050107, - «Економіка підприємства»).
укр. 5,00 100 верес. Л
119 501 Тараруєв Ю.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Економіка інвестицій» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання  спеціальності 
8.050107, 8.092101,8.092103
укр. 5,00 100 верес. Л
120 501 Трояновська О.Б.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Інвестування» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх 
форм навчання напрямку  підготовки 6.030504 « 
Економіка підприємства»)
укр. 5,00 100 верес. Л
121 501 Пан М.П., Торкатюк В.І., 
Вороніна О.С. 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
Конспект лекцій.               
укр. 5,00 100 верес. Л
122 501 Жван В.В.
Конспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.120100 ‑ «Архітектура») 
рос. 5,00 200 верес. Л
123 501 Жван В.В.
Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050100 – «Економіка підприємства»)
укр. 6,00 250 серпень Л
Конспект лекцій з курсу «Економіка інвестицій» (для 
124 501 Єфременко Т.М.
студентів денної і заочної спеціальностей 
7.092101(8.092101) промислове та цивільне 
будівництво,7.092103(8.092103)охорона праці у 
будівництві 7.092103, 8.092103 міське будівництво та 
господарство)
укр 6,00 300 верес. Л
125 501
В.І. Торкатюк, М.П.Пан,                
В.В. Коненко,  А.Л. 
Шутенко,  Д.В. Бутник,  Г.Г. 
Соболева
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з курсу «Управління капіталом» 
(для студентів заочного відділення   спеціальності 
7.050107, - «Економіка підприємства»).
укр 9,00 150 Берез. Л
126 501 Мамаєва Т.О.
Тексти  лекцій навчальної дисципліни «ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ» 
(для студентів містобудівельного факультету  
спеціальності  7.092103, 8.092103 освітньо-
кваліфікаційного рівня: МАГІСТР денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)
укр. 1,50 150 верес. Л
127 501 Мамаева Т.О.
Тексти  лекцій навчальної дисципліни «ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ В   
МІСТОБУДІВНИЦТВІ» (для студентів містобудівельного 
факультету  спеціальності 8.092103 освітньо-
кваліфікаційного рівня: МАГІСТР денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)
Укр. 2,00 200 Верес. Л
128 501 Мамаева Т.О. Конспект лекцій навчальної дисципліни «ПОТЕНЦІАЛ 
ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ» 
Укр. 2,00 200 Верес. Л
129 501 Соловйов О.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ "МЕНЕДЖМЕНТ 
ПЕРСОНАЛУ" (для магістрів за напрямом підготовки 
0501 – „ Економіка та підприємництво ”)
Укр. 1,50 50 квітень Л
Соловйов О.В.  Соловйова 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  навчальної 
дисципліни„ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-
130 501
О.Є.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ” (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 (0305) – „ 
Економіка та підприємництво ”)
Укр. 2,50 100 червень Л
131 501
Торкатюк В.І, Пан М.П.,  
Коненко В.В, Шутенко А.Л.,  
Железнякова І.Л., Ачкасов 
І.А, 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА  КОНСПЕКТ 
ЛЕКЦИЙ И ЗАДАНИЯ К  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ  для студентов всех форм обучения  3 и 4 курсов 
направления подготовки 1004 (6.070101)  «Транспортные 
технологии (по видам транспорта)»
укр. 2,50 100 червень Л
132 501 Світлична Т.І., Дриль Н.В. 
КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЙ з курсу  «Прогнозування» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050100 – «Економіка підприємства») 
укр. 1,50 50 квітень Л
133 502 Волгіна Н.О. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий ринок" Укр. 3,00 100 2 квартал Л
134 502 Дворкін С.В., Телятник С.В. 
Конспект лекцій з курсу «Організація та управління на 
підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми 
навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)





Конспект лекцій з дисципліни  «Зовнішньоекономічна 
діяльність» для студентів 4 курсу денної  форм навчання  
спеціальностей   6.050400 «Туризм», «Готельне 
господарство»
укр. 5,00 100 Лютий 2009р. Л
136 503 Москвіна А.О.
Конспект лекцій з дисципліни „Основи економічної 
теорії” для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання  напряму підготовки 0926 (6.060103)   
„Гідротехніка (водні ресурси)”.





Конспект лекцій з дисципліни „Основи економічної 
теорії” для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної 
форм навчання  напряму підготовки: 6.070101 
„Транспортні технології”.
укр. 5,00 Вересень 2009 Л
138 503   Штефан С.І.
       Конспект лекцій з дисципліни „Основи економічної 
теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання  
напряму підготовки  0709 (6.080101)  „ Геодезія,                   
укр.
5,00 50 Вересень 2009 Л
картографія та землеустрій”.
139 503          Тимофієва С.Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 0921 (6.060101) "Буднівництво" 
("Теплогазопостачання і вентиляція").
укр. 5,00 90,0 Вересень 2009р. Л
140 503 Можайкіна Н.В., Москвіна 
А.О.
Конспект лекцій з дисципліни „Економічна  теорія” для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 0922(6.050702) „Електромеханіка”.
укр. 5,00 100,0 Вересень 2009р. Л
141 504 Краївська І.А., Новицька 
Н.В.
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах і 
таблицях): Конспект лекцій ( для студентів заочної форми 
навчання спеціальності 7.050100 «Облік і аудит»)
укр. 6,00 100 Травень Л
142 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання студентів спеціальності 6.050100 (6.030509) 
«Облік і аудит»
укр. 6,00 100 Жовтень Л
143 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання студентів спеціальності 6.050100 «Облік і 
аудит»)
укр. 6,00 100 Травень Л
144 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)
укр. 6,00 100 Листопад Л
145 504 Мамонов К.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіко-математичне 
моделювання» (для студентів 3-ого курсу заочної форми 
навчання спеціальності 6.050100 (6.030509) «Облік і 
аудит»)
укр. 4,50 100 Квітень Л
146 504 Кизилов Г.І.
Аналіз господарської діяльності: конспект лекцій (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності. 6.050100 – "Облік і аудит")
укр. Травень Л
Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для 
147 504 Карпушенко М.Ю. студентів 5 курсу спеціальностей 7.050106 і 8.50106 
«Облік і аудит» напряму «Економіка і підприємництво» 
всіх форм навчання)
укр. 10,00 200 Січень Л
148 504 Харламова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність» 
(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» )
укр. 5,00 100 Червень Л
149 504 Гордієнко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» 
(для студентів 5 курсу спеціальностей 7.050106, 8.050106 
«Облік і аудит» всіх форм навчання)
укр. 6,00 200 Квітень Л
150 504 Гордієнко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» 
(для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 
«Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 
«Облік і аудит» та «Економіка підприємства» денної і 
заочної форми навчання)
укр. 6,00 200 Січень Л
151 504 Гордієнко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» 
(для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 
«Менеджмент» спеціальності 6.050200 (МО, ММТ, 
МОМГ, МОМС, МГКТС) денної і заочної форми 
навчання)
укр. 6,00 200 Січень Л
152 504 Момот Т.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий 
аналіз» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»)
укр. 6,00 200 Березень Л
153 504 Момот Т.В., Бреславська 
Г.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Введення у 
спеціальність» (для студентів спеціальності 6.030509 
«Облік та аудит» 1 курсу денної форми навчання 
(англійською мовою)
укр. 6,00 200 Березень Л
Фінансово-економічна діяльність підприємств: Конспект 
лекцій (для студентів 4 курсу денної та заочної форми 
154 504 Димченко В.В. навчання за напрямом підготовки 6.080101 (0709) – 
“Геодезія, картографія та землеустрій”, спеціальності 
6.080100 (6.070900) – “Геоінформаціїні системи і 
технології)
укр. 6,00 100 Лютий Л
155 504 Димченко В.В.
Конспект лекцій "Облік у банках" (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 
7.050106 – «Облік і аудит»)
укр. 6,00 200 Лютий Л
156 504 Димченко В.В.
Конспект лекцій "Фінанси та фінанси підприємств" (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0504 (6.020107 – “Туризм”) 
(6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”)
укр. 6,00 100 Лютий Л
157 504 Димченко В.В.
Конспект лекцій "Банківська справа" (для студентів 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0501 – «Економіка і підприємництво»)
укр. 6,00 200 Жовтень Л
158 504 Василевська Н.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» 
(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 6,00 300 Червень Л
159 504 Сіробаба Л.А.
Конспект лекцій з  дисципліни „Бухгалтерський облік в 
підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050400 
„Туризм” (6.020107 “Туризм») та 6.050400 „Готельне 
господарство” (6.140101 «Готельно-ресторанна справа»))
укр. 5,00 100 Вересень Л
160 504 Левченко Н.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Система національних 
рахунків» (для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» та напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 6,00 300 Березень Л
161 506 Євтушенко М.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Ліцензування та 
патентування діяльності" для студентів денної та заочної 
форми навчання  напрямку підготовки  8.070908 
укр. 6,00 50 лютий Л
Івасішина Н.В., 
Конспект лекцій з дисципліни "Інтелектуальна власність" 
162 506
Килимник І.І.
для студентів денної та заочної форми навчання усіх 
спеціальностей академії
укр. 6,00 100 червень Л
163 506 Харитонов О.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Нормативне забезпечення 
місцевого самоврядування" для студентів заочної і денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 
"Менеджмент"
укр. 6,00 100 травень Л
164 601 Грецька Г.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 7,50 квітень 2009 Л
165 601 Колесник Т.Н.
Конспект лекций по дисциплине «Статистика» (для 
студентов всех форм обучения специальности 6.050100 – 
«Экономика и предпринимательство», а также для 
иностранных студентов)
рус. 4,00 150  травень 2009 Л
166 601 Самойленко І.О.
«Характеристика паливно-енергетичного комплексу 
України» (Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
«Менеджмент», спеціальності 6.050200 – «Менеджмент 
організацій»)
укр. 2,00 50 червень 2009 Л
167 601 Сніжко С.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент в енергетиці 
(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», 
спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)
укр. 4,00 50 червень 2009 Л
168 601 Бурмака Т.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», 
спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)
укр. 4,00 100 лютий 2009 Л
169 601 Парасюк О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Паблік рілейшнз» (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент", 
спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”)
укр. 2,00 50 червень 2009 Л
170 601 Парасюк О.О.
Конспект лекцій з дисципліни  «Маркетинг послуг» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, 
спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”)
укр. 2,50 100 жовтень 2009 Л
171 601 Плотницька С.І.
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи 
менеджменту та маркетингу» (до вивчення базових тем 
дисципліни для студентів всіх форм навчання 
спеціальності – 6.092600 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 3,00 100 квітень 2009 Л
172 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Конспект лекций  з курсу «Управлінське консультування» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання за 
спеціальністю 8.050201 – Менеджмент організацій
укр. 6,00 30 серпень Л
173 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з курсу «Планування проектної діяльності» 
для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 
7,8.000003 Управління проектами
укр. 6,00 100 серпень Л
174 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з курсу «Управління проектами» для 
студентів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністями  6.050200 Менеджмент організацій, 
7,8.050107 Економіка підприємства 
укр. 6,00 100 серпень Л
175 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з курсу «Планування проектних дій» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання та студентів 5,6 
курсів заочної форми навчання спеціальності 8.000003 
Управління проектами
укр. 6,00 100 серпень Л
176 602 Мельман В.О.
Тексти лекцій з курсу «Основи менеджменту і 
маркетингу» для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання за  напрямом 6.092100 (6.060101) – Промислове 
та цивільне будівництво
укр. 6,00 100 вересень Л
177 602 Сухонос М.К.
Тексти лекцій з курсу «Дослідження систем управління» 
для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 
7.000003 Управління проектами
укр. 6,00 100 вересень Л
178 602 Сухонос М.К.
Тексти лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 
7.050201, 8.050201 – Менеджмент організацій
укр. 6,00 100 вересень Л
179 602 Фесенко Т.Г.
Конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент в 
експлуатації будівель" для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 7.092103, 8.092103 – 
Міське будівництво і господарство
укр. 6,00 60 вересень Л
180 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Тексти лекцій з курсу «Менеджмент організацій»  для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 7,8.050201 Менеджмент організацій 
(Менеджмент організацій будівельних організацій) 
укр. 6,00 100 вересень Л
181 602 Віноградська О.М.
Тексти лекцій з курсу “Основи менеджменту” (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання 
напряму 0502 (6.030601) „Менеджмент” спеціальності   
“Менеджмент організацій”, та 4 курсу денної форми 
навчання напряму 1201(6.060102) - Архитектура 
спеціальності Містобудування 
укр. 6,00 30 травень Л
182 602 Віноградська О.М.                 
Бєлова Л.О.
Тексти лекцій з курсу “Соціальні технології” для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 
(6.030601)  „Менеджмент” спеціальності “Менеджмент 
організацій” 
укр. 6,00 30 квітень Л
Тексти лекцій з курсу “Мотивація персоналу” (для 
студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – 
183 602 Віноградська О.М. „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 “Менеджмент 
організацій” 
укр. 6,00 30 вересень Л
184 602
Віноградська О.М. 
Шевченко В.С. Віноградська 
Н.С.               
Тексти лекцій з курсу “Організація праці менеджера” для 
студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 (6.030601)  „Менеджмент” 
спеціальності  “Менеджмент організацій” 
укр. 6,00 100 травень Л
185 602 Віноградська О.М. 
Мущинська Н.Ю.
Тексти лекцій з курсу “Стратегічний менеджмент” для 
студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – 
„Менеджмент” спеціальності 7.050201 “Менеджмент 
організацій” денної та заочної форми навчання, та 
8.050201 Магістр менеджменту місцевого самоврядування
укр. 6,00 30 вересень Л
186 602
Віноградська О.М. 
Шевченко В.С. Віноградська 
Н.С.               
Тексти лекцій з курсу “Управління персоналом” для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент 
організацій”
укр. 6,00 100 лютий Л
187 603 Білогурова Г.В., Самойленко 
М.І. 
Математичне програмування: Конспект лекцій для 
студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0306  
«Менеджмент і адміністрування»,   за напрямом 
підготовки  6.030601    «Менеджмент»
укр. 4,00 300 Жовтень Л
188 603 Булаєнко М.В. 
Теорія ймовірностей. Конспект лекцій з дисципліни “ 
Теорія ймовірностей та математична статистика ” (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 - 
“Транспортні технології”)
укр. 5,00 100 травень Л
189 603   Гринчак М.В.     Шаповалов 
А.Л.         Кузмичова К.В.
Інформаційні системи і технології на 
підпрємстві.Конспект лекцій для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму 0501 Економіка і 
підприємництво
укр. 1,50 50 Липень Л
190 603 Яковицький І.Л.
 Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та 
програмне забезпечення" для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалвр 
за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка і 
електротехнології" спеціальності СДС. 
укр. 6,00 20 травень Л
191 603 Яковицький І.Л.
 Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та 
програмне забезпечення" для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалвр 
за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка і 
електротехнології" спеціальності  ЕСЕ. 
укр. 6,00 20 травень Л
192 603 Яковицький І.Л.
Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні технології в 
логістиці" для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямом 
0502 "Менеджмент", спеціальність 7.050208 "Логістика"
укр. 5,00 10 червень Л
193 604 Кравець О.М.
Конспект лекцій з дисципліни “Методологія та організація 
галузевих наукових досліджень” для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 5,00 40 Березень 2009 Л
194 604 Александрова С.А.
Конспект лекцій з дисципліни “Управління персоналом” 
для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки “Туризм”
укр 5,00 40 Березень 2009 Л
195 604 Андреева В.М. Лук’яненко 
О.І.
Конспект лекцій з дисципліни “Управління попитом” для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки “Туризм” 
укр 5,00 40 Березень 2009 Л
196 604 Андреева В.М. Лук’яненко 
О.І.
Конспект лекцій з дисципліни “Інвестиційний 
менеджмент” для студентів 5 курсу напряму підготовки 
“Туризм”
укр 5,00 40 Березень 2009 Л
197 605 Доля В.К., Прасоленко О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Основи теорії систем і 
управління" (для студентів 3 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.070101  "Транспортні технології")
укр. 6,00 100 Квітень Л
198 605 Горяїнов О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи логістичного 
консультування» (для студентів спеціальності 7.050208, 
8.050208 «Логістика»)  
укр. 6,00 100 Вересень Л
199 701 Острянська Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Комунікативні процеси у 
навчанні" (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напрямів підготовки: 6.030504 - "Економіка 
підприємства"; 6.030509 - "Облік і аудит")
укр. 2,00 50 серпень Л
200 801 Андренко О.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «УПРАВЛІНСЬКИЙ 
ОБЛІК» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом 6.050100 – «Облік і аудит»).
Укр 4,00 50 Протягом 2009 р. Л
201 801 Андренко О.А., Горєлкіна 
Ю.В., Мочаліна З.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «АУДИТ» (для студентів 
4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – 
«Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 
6.050200 –«Менеджмент організацій»).
Укр 4,20 50 Протягом 2009 р. Л
202 801 Гелеверя Є.М., Васильєв 
О.В.
Конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного 
вивчення курсу і виконання контрольної роботи з 
дисципліни  «Фінансовий ринок» для студентів 5 курсу 
напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» 
та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на 
факультеті післядипломної освіти і заочного навчання
Укр 4,60 50 Протягом 2009 р. Л
203 801 Гелеверя Є.М.
Конспект лекцій та методичні вказівки до виконання 
практичних завдань з дисципліни «Гроші та кредит» для 
студентів 3 курсу напрямів підготовки 0501 – «Економіка 
Укр 4,30 50 Червень Л
і підприємництво», 0502 – «Менеджмент» та слухачів 
другої вищої освіти, які навчаються на факультеті 
післядипломної освіти і заочного навчання
2009 р.
204 801 Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А.
Ціноутворення: конспект лекцій і методичні вказівки до 
проведення практичних занять для студентів 4 курсу та 
слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямів 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – 
«Менеджмент»
Укр 5,00 50 Червень 2009 р Л
205 801 Плакіда В.Т., БОГДАН Н.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка і 
організація інноваційної діяльності» для студентів 4 курсу 
напряму підготовки  - 0501 - Економіка і підприємництво 
спец. 6.050.100 «Економіка підприємства»
Укр 4,00 50 Червень 2009 р Л
206 801 Плакіда В.Т., БОГДАН Н.М.
Конспект лекцій знавчальної дисципліни «Інвестування» 
для студентів 4 курсу напряму підготовки  - 0501 - 
Економіка і підприємництво спец. 6.050.100 - Економіка 
підприємства, 6.050.101 - Облік і аудит
Укр 4,10 50 Червень 2009 р Л
207 801 Плакіда В.Т., БОГДАН Н.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційний 
менеджмент» для студентів 6 курсу напряму підготовки  - 
0501 - Економіка і підприємництво спец. 7.050.107- 
Економіка підприємства 
Укр 5,00 50 Червень 2009 р Л
208 801 Соловйов О.В., Соловйова 
О.Є.
Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом» для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0501- ”Економіка і підприємництво”
Укр 4,00 50 Червень 2009 р Л
209 801 Фісун К.А., Жовтяк Г.А
ЛОГІСТИКА: конспект лекцій і методичні вказівки до 
виконання розрахунково-графічного завдання для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.050107 - «Економіка підприємства»
Укр 5,00 50 Протягом 2009 р. Л
210 801 Бойко Л.Г.
Конспект лекцій з самостійного вивчення дисципліни 
«Основи комерційної діяльності» для студентів заочної 
Укр 5,00 50 Протягом Л
форми навчання напряму підготовки 0501, галузі 
підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво»
2009 р.
211 801 Бойко Л.Г.
 Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для 
студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 
«Електротехніка та електромеханіка» напрямів підготовки 
6.050701 («Електротехнічні системи електроспоживання», 
«Світлотехніка і джерела світла»), 6.050702 
(«Електричний транспорт»),
Укр 5,00 50 Протягом 2009 р. Л
212 801 Петрова В.Ф., Гавриличенко 
Є.В
Конспект лекцій з курсу “Система національних рахунків” 
для студентів 3 курсу заочної форми навчання за 
спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання
Укр 4,60 50 Протягом 2009 р. Л
213 801 Гавриличенко Е.В.
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання за 
спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання
Укр 4,80 50 Протягом 2009 р. Л
214 801 Журавель В. В., 
Шевченко В. С.
Тексти лекцій з курсу “Стратегічне управління 
підприємством”
Укр 5,00 50 Протягом 2009 р. Л
215 801 Сіренко Н.М.
Розміщення продуктивний сил і регіональна економіка: 
Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання, напряму підготовки 0501 - «Економіка і 
підприємництво».
Укр 5,00 50 Протягом 2009 р. Л
216 801
Віноградська О.М., 
Шевченко В. С. , 
Віноградська Н.С.
Тексти лекцій з курсу “Організація праці менеджера” для 
студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 
6.050200 “Менеджмент організацій”.
Укр. 4,90 50 Протягом 2009 р. Л
217 802
Чернявская М.В., Кузнецов 
А.И.,              Глебова М.Л.,  
Карпалюк І.Т.
Конспект лекций по курсу "Электрические машины. 
Синхронные машины. Машины постоянного тока" для 
студентов 3 курса направления подготовки 0922(6.050702) 
- Электромеханика специальности "Электрический 
транспорт"
рус. 1,00 150 червень Л
